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знань — визначається кількістю всіх складових не-
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інь і навичок
ня має їх об’єктивна оцінка. На жаль, у традиційному контролі 
часто бувають необ’єктивні оцінки саме через відсутність крите-
ріїв оцінки знань у вищих навчальних закладах. 
нЗ метою підвище ня якості навчання і удосконалення методи-
ки перевірки і оцінки знань, викладачам необхідно дотримувати-
ся таких критеріїв: 
 повнота 
 підлягає вивченню, які передбачає 
міцність знань — характеризується збереженням в пам
ного матеріалу; 
на знань — характеризується кількістю усві
дентами істотних зв’язків і відношень у знаннях; 
 оперативність знань — визначається умінням студента викорис-
тати знання у запропонованих стандартних однотипних ситуаціях; 
 уміння викласти знання — викладення матеріалу у різних 
формах (усній, письмовій чи ілюстративній); 
 якість вмінь та навичок — є специфічною для кожного виду 
та типу діяльності. 
Навіть за умов використання рейтингової системи оцінювання 
знань викладачеві необхідно впродовж семестру оцінювати якість 
знань студентів для формування відповідної кількості балів. За 
указаними критеріями необхідно визначити, яку кількість балів за-
слуговує студент при певному рівні знань. 
Пропонується при вивченні дисципліни «Державний фінансо-
вий контроль» оцінку «відмінно» виставляти за такий рівень 
знань, якщо студент: 
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— засвоює увесь обсяг програмного матеріалу та виокремлює 
в ньому головні положення (основні напрями ревізії, джерела ін-
 на практиці 









ифметична оцінка до 2,9; 
и 
понентів, як лінгвальний (мовні знання) та кому-
нікативний (уміння оперувати цими знаннями). Під час контроль-
формації та нормативно-правову базу для контролю); 
— усвідомлено використовує отримані знання
(вирішення задач та їх оформлення у журнал-ревізора); 
— не допускає помилок
сьмових робіт (модульні завдання); 
— відповідає на запитання, на які немає прямих відповідей у 
навчально-методичному посібнику. 
Рівень знань оцінюється «добре» за умов викладених вище, 
але допускається виправлення окремих н
 додаткових запитань викладача та можливі незначні помил-
ки у письмових роботах. 
Знання, які оцінюю
рактеризуються високим понятійним рівнем, глибоким засвоєн-
ням фактів та прикладів. 
Оцінка знань «задовільно» виставляється за умови, якщ
 виявляє засвоєння основного матеріалу, але відчуває склад-
ність при його самостійному відтворенні і потребує до
уточнюючих запитань викладача; 
 надає перевагу відповідати на за
характеру і плутається при відповідях на видозмінені питання; 
 допускає помилки у письмових
Знання, які оцінюються «задовільно», знаходяться на рівні 
уявлень, їх понятійний аспект є недостатнім. 
Повне незнання студентом пройденого матеріалу оцінюється 
«незадовільно». 
За результатами семестру визначається середньоарифметична 
оцінка і переводиться за шкалою: 
 0 балів — середньоар
 5 балів — середньоарифметична оцінка від 3 до 3,9; 
 10 балів — середньоарифметична оцінка від 4 до 5. 
В. Р. Товстенко, канд. ф. наук, ст. викл. кафедри української мови та літератур
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ  
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Однією з умов розвитку мовленнєвої діяльності є сформова-
ність таких її ком
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